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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
21 de gener
L'oposició elogia Grana¬
dos. Els partits polítics de l'o¬
posició a Catalunya (PSC,
ERC i IC) elogien el treball de
Joan Granados al capdavant
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) i la
consolidació de les emissores
de ràdio i televisió que ha tin¬
gut lloc durant el seu mandat.
També destaquen, però, la
"manca de pluralisme de la se¬
va gestió". Granados va dimitir
ahir divendres.
Versió de De la Rosa sobre
El Observador. El financer
Javier de la Rosa, actualment
empresonat preventivament a
Brians, emet un comunicat a
través del seu germà Antonio
en el qual acusa Armand Cara-
bén d'naver "mentit" en relació
amb les seves declaracions so¬
bre una aportació de 780 mi¬
lions que hauria fet De la Rosa
al diari El Observador. El fi¬
nancer afirma que només dues
persones del Govern de la Ge¬
neralitat poden "esclarir"
aquest tema.
Zona Alta compleix 10
anys. La revista gratuïta més
antiga de Barcelona compleix
10 anys. Zona Alta es distri¬
bueix als barris de Sarrià, Sant
Gervasi i les Corts. Està dirigi¬
da per Antoni Company i té
un tiratge de 27.000 exem¬
plars. El seu contingut inclou
informació dels barris, agenda,
serveis i reportatges. Es fi¬
nança amb publicitat dels co¬
merciants.
22 de gener
Un tribunal suís limita el
secret professional. El se¬
cret professional dels periodis¬
tes no podrà ser invocat per
encobrir els autors d'un delicte
de revelació de documents ofi¬
cials secrets, segons una
sentència del Tribunal Federal
suís. El mes de desembre pas¬
sat la fiscal general de l'Estat
va ordenar un escorcoll a la re¬
dacció del Sonntags Zeitung
per les pistes dels informadors
d'un article publicat en aquest
setmanari en relació amb una
suposada xarxa internacional
d'armes. La revista va interpo¬
sar un recurs contra els escor¬
colls, però el Tribunal Federal
l'ha rebutjat.
Mor Santiago de Anta. Mor
a Barcelona, a l'edat de 84
anys, el periodista Santiago de
Anta Fraile. Nascut a Sala¬
manca el 1910, va ocupar a
Barcelona destacats càrrecs en
el sindicat vertical de premsa,
els primers anys del franquis¬
me. Redactor d'E/ Noticiero
Universal als anys quaranta, la
major part del seu treball pe¬
riodístic la va fer a Tele/eX-
prés durant tota la vida del dia¬
ri, del 1964 al 1980; els
últims deu anys en va ser re¬
dactor en cap.
Crisi a la TV pública nord-
americana. La cadena de te¬
levisió pública dels Estats
Units, PBS, considerada una
de les millors, podria perdre
els fons federals que rep del
Govern. El nou president de la
Cambra de Representants, el
conservador Newt Gringich, i
el senador republicà Larry
Pressler han anunciat l'inici de
gestions a totes dues cambres
per eliminar els 285 milions
de dòlars de subvenció (uns
37.000 milions de pessetes)
que rep anualment la PBS. El
finançament oficial de la televi¬
sió pública dels Estats Units re¬
presenta un catorze per cent
dels seus ingressos. També
participen en la PBS governs
federals, universitats, funda¬
cions privades, empreses i par¬
ticulars.
Santiago de Anta mor als 84 anys
23 de gener
La publicitat rebutja l'alter¬
nativa a Sofres. Els anun¬
ciants, les agències publicitàries
i les centrals de mitjans rebut¬
gen el nou sistema de mesura-
ment d'audiències creat per
AECAT (Associació Espanyola
per al Control d'Audiències Te¬
levisives, integrada per TVE-1,
Tele 5, Telemadrid, Canal Sur,
Canal Nou i Televisión de Gali¬
cia), com a sistema alternatiu
als actuals càlculs de Sofres.
L'Associació Espanyola d'A¬
nunciants (AEA), la Federación
Nacional de Empresas de Pu¬
blicidad (FNEP), 1' Associació
Espanyola d'Agències de Publi¬
citat (AEAP) i l'Associació de
Centrals de Mitjans (ACM) han
rebutjat el nou sistema per "in¬
necessari i injustificat", entre
altres raons.
La Unesco defèn els perio¬
distes amenaçats. El director
general de la Unesco, Federico
Mayor Zaragoza, expressa la
seva repulsa per les amenaces
de mort fetes als periodistes
d'Alger pels intégristes islà¬
mics. Mayor Zaragoza desitja
que els periodistes algerians
puguin continuar exercint lliu¬
rement la seva professió.
Miterrand nomena un nou
cap d'àudio-visuals. El pre¬
sident de la República france¬
sa, François Miterrand, nome¬
na Hervé Bourges nou
president del Consell Superior
Àudio-visual (CSA). El nome¬
nament s'ha produït després
que el president de l'Assem¬
blea Nacional, el gaullista Phi¬
lippe Seguin, va nomenar l'an¬
tic redactor en cap de Le
Monde Philippe Labarde com
a membre del Consell Àudio-
visual. Bourges és "un home
de l'esquerra" que anterior¬
ment havia estat president de
la cadena de televisió francesa
(abans de ser privatitzada) i de
la televisió pública France Te¬
levision, entre altres càrrecs.
Acord Murdoch-Reuters
per a televisions. L'agència
britànica Reuters anuncia un
compromís amb el grup nord-
americà Fox Broadcasting,
propietat del magnat Rupert
Murdoch, encaminat a crear
un servei comú d'informacions
televisades als Estats Units que
es posarà en marxa el mes de
març vinent.
Comunicat del consell de
TVE sobre Sancristóbal. El
consell d'administració de RT-
VE emet un comunicat en el
qual expressa "malestar i desa¬
cord" pel tractament que la te¬
levisió pública va donar a l'en¬
trevista amb Julián Sancristó¬
bal. El comunicat va ser
aprovat per 11 dels 12 conse¬
llers; García Candau no va vo¬
tar, i Amando de Miguel, elegit
a proposta del PP, va votar-hi
en contra perquè el va consi¬
derar "aigualit".
Tardes amb Mari Pau Hu¬
guet a TV3. S'estrena el nou
programa de sobretaula (a par¬
tir de les 16:05, de dilluns a
divendres) de TV3, "L'hora de
Mari Pau Huguet", un magazi¬
ne que substitueix "La tarda és
nostra", de Josep Cuní. El
programa es fa en directe, i hi
treballen, a més de la conduc-
tora-presentadora, sis redac¬
tors, dos guionistes, un realit¬
zador i un productor.
24 dc gener
Centenari de l'Associació
de la Premsa de Madrid.
Comencen a Madrid els actes
de celebració del I Centenari
de l'Associació de la Premsa,
amb el pregó inaugural a càr¬
rec de l'humorista i dibuixant
Antonio Mingóte.
Premis Sant Jordi, de
RNE. S'atorguen els premis
Sant Jordi de cinematografia,
instituïts per Radio Nacional
de España a Catalunya. La
pel·lícula d'Imanol Uribe Días
contados, la italiana Caro dia¬
rio, de Nanni Moretti, i l'actriu
catalana Sílvia Munt figuren
entre els guardonats en aques¬
ta 39a edició dels premis.
25 de gener
Com es fa un diari? El
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya i El Corte Inglés orga¬
nitzen un seminari que mostra
com s'elabora un periòdic.
Està adreçat a tots els profes¬
sors dels col·legis que vulguin
participar en el concurs "Crea
un diari" que des de 1985
convoca El Corte Inglés. El se¬
minari té lloc al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB), i la primera sessió
la fa avui el periodista Josep
Ma. Cadena; el dia 30 en diri¬
girà una altra Salvador Alsius.
Jordi Vilajoana, nou direc¬
tor de la CCRTV. El Consell
Executiu de la Generalitat no¬
mena Jordi Vilajoana director
general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), en substitució de Jo-
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an Granados. Vilajoana té 45
anys, és membre del consell
nacional de CDC i ha estat
responsable de les campanyes
electorals de CiU des de
1979; també ha figurat com a
conseller delegat de l'agència
de publicitat Tiempo/BBDO.
El nomenament de Vilajoana
com a cap de la CCRTV des¬
perta les crítiques dels partits
polítics PSC i ERC, i rep tam¬
bé l'oposició d'alguns conse¬
llers de la Corporació.
Suport al Tercer Món des
de TVE-Catalunya. Una pla¬
taforma de solidaritat amb el
Tercer Món s'ha constituït en¬
tre els treballadors de TVE-Ca¬
talunya, que a través d'ella ce¬
deixen el 0,25 per cent del
sou brut a les organitzacions
Metges sense Fronteres, Medi-
cus Mundi i Ajuda en Acció.
Un 31 per cent de la plantilla
del centre territorial de la cade¬
na pública a Catalunya estan
interessats en la iniciativa.
26 de gener
Neix un diari electrònic. La
societat editorial Cable Repor¬
ter crea un nou periòdic amb
aquest mateix nom que es di¬
fondrà electrònicament a Ma¬
drid i Barcelona. Inicialment es
transmetrà per fax i per la xar¬
xa de serveis interactius d'in¬
formació Servicom, i més en¬
davant a través de les xarxes
de cable.
Avís d'ETA als periodistes.
El diari basc El Correo publica
un comunicat intern de la Ko-
ordinadora Abertzale Sozialista
(KAS) en el qual aquesta acusa
la premsa d'ocultar "l'opressió
de l'Estat sobre Euskadi", i al-
Jordi Vilajoana, nou director general de la
(CCRTV.)
hora obre la porta als atemp¬
tats de l'organització terrorista
contra els periodistes. El co¬
municat afirma que "els mit¬
jans de comunicació són un
dels temes que estan endarre¬
rits a la societat i a l'esquerra
abertzale", i diu que no s'ha
treballat per "condicionar el
paper antirepressiu dels mit¬
jans de comunicació". El presi¬
dent de l'Associació de la
Premsa de Biscaia, Antonio
Petit Caro, assenyala respecte
del comunicat que, davant les
amenaces, els periodistes no¬
més poden donar una respos¬
ta, la de "la professionalitat i la
serenitat, defensant el dret a la
vida i a la paraula".
Disconformitat amb una
declaració del CGPJ. Des¬
prés d'haver desautoritzat el
Consell General del Poder Ju¬
dicial l'entrevista de TVE a Ju¬
lián Sancristóbal, diferents
professionals del periodisme es
mostren "seriosament preocu¬
pats" pel fet que des d'un po¬
der bàsic de l'Estat s'apunti als
mitjans la necessitat de silen¬
ciar quelcom. Directors de mit¬
jans, directius d'entitats de
premsa i consellers d'entitats
de comunicació responen en
aquest sentit a través d'una en¬
questa d'El País. D'altra ban¬
da, una vintena de periodistes
de TVE demanen empar a
l'Associació de la Premsa de
Madrid perquè consideren
"atacada" la llibertat d'expres¬
sió i llur independència profes¬
sional per part del Consell Ge¬
neral del Poder Judicial, en
relació amb el comunicat que
aquest va emetre sobre l'entre¬
vista a Sancristóbal. Els perio¬
distes consideren que el CGPJ
"limita el dret constitucional
dels ciutadans a la llibertat
d'expressió i discrimina els que
lliurement escullen un mitjà
públic per informar-se".
Premis de l'Associació
d'Informadors de RTV.
L'Associació Professional Es¬
panyola d'Informadors de Rà¬
dio i Televisió (APEI-RTV)
atorga els premis als "millors
professionals de la comunica¬
ció" de 1994. Entre els guar¬
donats de la ràdio, figura el
programa "Protagonistas", de
Luis del Olmo; Javier Capitán
i Luis Figuerola Ferreti, de la
SER, per "La verbena de la
Moncloa"; el programa "Clási¬
cos populares", de RNE; Luis
Herrero, de la COPE, i Javier
Salillas, creador i director de
Radio Club 25. Entre els pre¬
miats en l'apartat de televisió,
s'hi troben "Farmacia de guar¬
dia", d'Antena 3 TV; Valerio
Lazarov, pel seu treball a Tele
5; Paco Lobatón, de TVE, i
Caries Francino, dels informa¬
tius de TV3.
Canal + supera el milió
d'abonats. La primera televi¬
sió de pagament d'Espanya,
Canal +, na superat el milió
d'abonats, al cap de quatre
anys i quatre mesos d'emis¬
sions. També han traspassat la
frontera del milió d'abonats les
privades Canal + França i la
britànica BSkyB.
Nou director de The Guar¬
dian. Alan Rusbridger ha es¬
tat nomenat director del diari
britànic The Guardian, en
substitució de Peter Preston,
que ha passat a ser director
gerent del rotatiu i del domini¬
cal Observer. Rusbridger era
sots-director de The Guardian
des de 1993.
27 de gener
Premis de Comunicació
Local i Comarcal. Es lliuren
a Vilafranca del Penedès els
premis de Comunicació Local i
Comarcal 1994 de premsa,
ràdio, televisió i butlletins mu¬
nicipals, atorgats per la Dipu¬
tació de Barcelona. El Tasis
Torrent al millor treball perio¬
dístic s'atorga ex aequo a
"Cent anys del pare de Lau¬
ra", publicat a El 9 Nou de
Vic, i a "Víctima de la guerra
civil", aparegut en El Martinet
de Sant Martí Sarroca (Alt Pe¬
nedès). El premi a la publicació
de l'any és per a Diari de Vila¬
nova, de Vilanova i la Geltrú.
El de la millor televisió local de
1994 es concedeix a Televisió
de Cardedeu, i Layret Televi¬
sió, de Vilafranca del Penedès,
rep el premi Miramar per un
programa de producció pròpia
dedicat a Salvador Puig i An-
tich. El premi Rosalia Rovira
s'atorga a Ràdio Ciutat de Ba¬
dalona com a millor ràdio del
94; també són premiades Rà¬
dio Sellarés, de Gavà, i Ràdio
Viladecans. La distinció per
als butlletins municipals co¬
rrespon al de l'Ajuntament de
Rubí.
El projecte de TV locals no
agrada a la FMC. La Fede¬
ració de Municipis de Catalu¬
nya (FMC), que agrupa majo¬
ritàriament ajuntaments del
PSC i d'IC, manifesta que el
projecte de llei de televisió lo¬
cal aprovat pel Consell de Mi¬
nistres "és ae constitucionalitat
dubtosa i ataca l'autoritat mu¬
nicipal". La FMC no entén que
un servei d'estricte interès lo¬
cal no sigui de competència
municipal, com es deduiria de
la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, que va emetre
una sentència en aquest sentit
el 2 de febrer de 1981.
Crítiques de l'oposició a
TV3. El PSC i IC critiquen no¬
vament el tractament informa¬
tiu de TV3, que acusen de par¬
cialitat a favor de CiU. Les
crítiques dels socialistes se cen¬
tren particularment en la co¬
bertura que va fer TV3 del re¬
cent viatge de Miquel Roca a
Berlín. Roca és el candidat de
CiU a l'alcaldia de Barcelona.
Diligències per les amena¬
ces als periodistes. El fiscal
general de l'Estat, Carlos Gra¬
nados, dóna instruccions al fis¬
cal en cap del Tribunal Supe¬
rior de Justícia del País Basc
perquè investigui el comunicat
de KAS contra els periodistes.
Granados demana que s'esbri¬
ni qui són els responsables de
la ponència Txinaurriak, per
tal d'emprendre possibles ac¬
cions legals. D'altra banda, el
Govern estatal encarrega al
ministeri de Justícia i Interior
una investigació per determi¬
nar si el document és constitu¬
tiu de delicte.
El Govern estatal no desti¬
tuirà García Candau. El mi¬
nistre de la Presidència, Alfre¬
do Pérez Rubalcaba, diu que el
Govern "no s'ha plantejat ni
es plantejarà la destitució de
García Candau", tal com va
demanar IC dijous passat al
Congrés, per l'entrevista de
TVE a 1'ex-director de Segure¬
tat de l'Estat Julián Sancristó¬
bal. El ministre afirma que "cor¬
respon al director de RTVE
prendre les mesures que estimi
oportunes, que poden ser de
molt diferent caràcter". Alho-
: H _______ ■ ■ 11'
Euio-MPs advMtik. tuwoit to. common ownottNoucor* labour balm*
Blair faces
new revoit
on Clause 4
The Guardian canuta de director
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ra, Rubalcaba afirma que "el
Govern té un gran respecte i
una alta valoració dels profes¬
sionals de TVE".
Premis de la Gran Nit de
l'Esport. S'atorguen a Barce¬
lona els guardons de la XLVI
edició de la Gran Nit de l'Es-
Eort, que organitza El Mundo>eportiuo. El iutge Baltasar
Garzón, Luis ael Olmo i Johan
Cruyff comparteixen premi
per la seva contribució a la llui¬
ta contra la droga. Sergi Bru¬
guera i Arantxa Sánchez Vica¬
rio resulten elegits millors
esportistes espanyols de 1994.
Kohl amonesta la televisió
pública. El canceller alemany,
Helmut Kohl, amonesta la te¬
levisió pública, ARD, per l'e¬
missió d'una sàtira en què se'l
ridiculitzava tot fingint una
conversa telefònica entre ell i
el president de Rússia, Boris
Ieltsin. Kohl afirma que el pro¬
grama "va assolir el nivell més
baix", i es pregunta si es justifi¬
ca la pervivència de l'ARD
com a sistema públic de televi¬
sió. El canceller mostra la seva
indignació en una carta
adreçada al director general de
l'ARD, càrrec rotatiu que ac¬
tualment exerceix el responsa¬
ble de la televisió de Baviera.
Nou director de comunica¬
ció del PSOE. El periodista
Joaquín Tagar és nomenat di¬
rector de comunicació del
PSOE. Fins aquest moment
era sots-director dels serveis
informatius de TVE, i anterior¬
ment havia desenvolupat la
professió en diverses cadenes
de ràdio, entre elles la SER.
José Luis Gutierrez, direc¬
tor de Grupo 16. El director
de Diario 16, José Luis Gutiér¬
rez, és nomenat director gene¬
ral de publicacions del Grupo
16, en el qual consten Cambio
16, Motor 16 i el mateix Dia¬
rio 16.
Sobreseïment d'una quere¬
lla contra Candau. Un jutjat
d'instrucció de Madrid sobre-
seu una querella que havia pre¬
sentat el sindicat Unión de
Técnicos y Cuadros (UTC)
contra el director general de
RTVE, Jordi García Candau,
per una suposada "malversa¬
ció de fons públics" i "imposi¬
ció de condicions il·legals de
treball".
31 de gener
Pujol proposa un debat so¬
bre comunicació. El presi¬
dent de la Generalitat, Jordi Pu¬
jol, diu a Brussel·les que a Es¬
panya hauria de produir-se un
ampli debat sobre el comporta¬
ment de jutges, polítics i perio¬
distes, perquè considera que hi
ha "una gran confusió". Pujol
fa aquestes declaracions durant
una reunió de l'Assemblea de
les Regions d'Europa (ARE) que
té efecte a la capital belga.
El fiscal d'Euskadi investiga
amenaces. El fiscal del Tribu¬
nal Superior de Justícia del País
Basc, Jesús Cardenal, obre di¬
ligències d'investigació sobre el
document de KAS en el qual
ETA feia amenaces de mort a
periodistes. Jesús Cardenal i el
fiscal general de l'Estat, Carlos
Granados, de visita a Euskadi,
s'entrevisten amb el lehendaka-
ri Ardanza i amb els consellers
bascos d'Interior i Justícia, Juan
María Atutxa i Ramón Jàure-
gui, respectivament.
1 de febrer
Mort sobtada de Jaume
Perich. Una sobtada he¬
morràgia intestinal posa fi a la
vida del dibuixant i humorista
Jaume Perich i Escala, a l'edat
de 53 anys. La mort li sobrevé
a l'Hospital de Mataró, on la
família l'havia traslladat en
veure'l indisposat. Jaume Pe¬
rich, natural de Barcelona, va
iniciar-se en el món del perio¬
disme l'any 1966. Va col·labo¬
rar en El Correo Catalán, La
Vanguardia, Tele/eXprés,
Diari de Barcelona i El Perió¬
dico de Catalunya, en el qual
va col·laborar des del primer
número fins ahir mateix. Pe¬
rich va participar també en
nombroses revistes, entre elles
Triunfo, Fotogramas i Cua¬
dernos para el Diálogo. Va
intervenir així mateix en la cre¬
ació d 'Hermano Lobo i va
fundar les revistes Por Favor,
i Histeria Semanal. El seu lli¬
bre Autopista va ser un autèn¬
tic best seller el 1971.
El Govern confirma Vilajo-
ana a la CCRTV. El Govern
català confirma el nomena¬
ment de Jordi Vilajoana com a
director de la Corporació Ca¬
talana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Poc després d'haver
estat nomenat Vilajoana, el di¬
putat Josep Maria Sala, del
PSC, va demanar al president
Pujol que el substituís, per l'an¬
terior vinculació del nou direc¬
tor general a la publicitat de
CiU en successives campanyes
electorals.
Borrell revisarà la LOT. El
ministre d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient,
Josep Borrell, anuncia davant
d'empresaris i professionals
del sector de les telecomunica¬
cions que al llarg d'aquest any
es farà una profunda renova¬
ció de la Llei d'Ordenació de
les Telecomunicacions (LOT).
Anuncia també una "immedia¬
ta liberalització" de les comuni¬
cacions per satèl·lit.
Cobrar per preveure el
temps. L'Instituto Nacional
de Meteorología (INM) cobrarà
als mitjans de comunicació, a
les empreses o als particulars
que vulguin explotar la infor¬
mació per la prestació del ser¬
vei meteorològic, d'acord amb
una llista de preus fixada en
una ordre de la Secretaria
d'Estat de Medi Ambient que
avui entra en vigor.
Proa, nou setmanari eivis¬
senc. Neix Proa, publicació
setmanal d'Eivissa i Formente¬
ra, amb una tirada de 4.000
exemplars i al preu de 100
pessetes. La majoria dels com¬
ponents de la plantilla prove¬
nen del diari La Prensa de /bi¬
za, desaparegut l'agost del
1993. Dirigeix el nou periòdic
Joan Cerdà i en són redactors
Xicu Lluy, Mariano Hidalgo i
Julio Herranz. Proa, que és
editat per Nueva Comunica¬
ción Mediterránea, es defineix
com un mitjà informatiu "mo¬
dern i obert als temes més po¬
pulars i polèmics".
Carabén declara davant el
jutge Aguirre. Armand Cara¬
bén, ex-president del desapa¬
regut diari El Observador, de¬
clara davant el jutge Joaquín
Aguirre, instructor del cas De
la Rosa. Carabén, interrogat
sobre les suposades aporta¬
cions del financer a la societat
Coterma, ratifica que va rebre
"importants quantitats" de De
la Rosa.
2 de febrer
Edició d'El Punt al Mares¬
me. El diari El Punt llança des
de Mataró la seva tercera edi¬
ció comarcal, aquesta adreça¬
da al Maresme. L'edita l'em¬
presa El Punt del Maresme,
participada en un 90% de ca¬
pital per El Punt i la resta per
El 9 Nou. Igual que la del Bar¬
celonès Nord, l'edició d'El
Punt de Mataró s'imprimirà a
Girona. La difusió prevista
està entre els 2.000 i 3.000
exemplars diaris. El director
d'El Punt del Maresme és
Emmanuel Cuyàs.
Ivan Tubau, suspès de fun¬
cions quinze dies. El rector
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Carles Solà, suspèn
de funcions durant quinze dies
el catedràtic de Periodisme
Ivan Tubau, per "manca de
consideració als alumnes".
Dies enrera, alguns alumnes
de la UAB van denunciar que
se sentien vexats per les al·lu¬
sions sexuals de Tubau, pro¬
fessor titular de l'assignatura
de cinquè de Periodisme Cul¬
tural de la facultat de Ciències
de la Comunicació. L'instruc¬
tor de l'expedient, Isidre Mo¬
las, va considerar provat que
Ivan Tubau havia adreçat als
alumnes algunes frases que
podien ser enteses com a "ve-
xatòries", i va proposar dos
mesos de sanció. Tubau va
presentar al·legacions poste¬
riorment a la conclusió de l'ex¬
pedient disciplinari. Solà opina
Redactors de Tele/eXprés en la inauguració de l'exposició sobre l'històric diari.
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que en els fets "hi ha manca
d'intencionalitat".
Vilajoana pren possessió
del càrrec. Jordi Vilajoana
pren possessió del càrrec de
director general de la Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televi¬
sió (CCRTV), en un acte al
qual assisteix el consell d'admi¬
nistració de l'ens.
Banesto compra el 10%
d'Antena 3 TV. El Banco Es¬
pañol de Crédito adquireix el
10% d'Antena 3 TV a través
de la societat Renvir, empresa
d'Antonio Asensio propietària
d'una quarta part de les ac¬
cions de la cadena. Amb
aquesta transacció, Asensio
amortitza la totalitat del crèdit
de 14.700 milions que tenia
subscrit amb Banesto.
Carles Bonet, al CIPB. El
candidat per Esquerra Republi¬
cana de Catalunya (ERC) a l'al¬
caldia de Barcelona, Carles
Bonet, convoca una conferèn¬
cia informativa al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona, sobre les pròximes
eleccions municipals.
3 de febrer
El jutge inculpa Prenafeta
per El Observador. El jutge
instructor del cas De la Rosa,
Joaquín Aguirre, citarà a de¬
clarar com a inculpat l'ex-se-
cretari de Presidència de la
Generalitat, Lluís Prenafeta.
La comparaixença de Prenafe¬
ta està relacionada amb la su¬
posada aportació financera de
Javier de la Rosa al diari El
Observador.
Trenta anys de Tele/eX-
prés. S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya l'ex¬
posició "30 anys de Tele/eX-
prés", que inclou fotografies
publicades al diari, retalls de
premsa i pàgines senceres d'u¬
na època que va ser significati¬
va per al diari i per a la histò¬
ria recent del país. Presenta la
mostra Josep M. Cadena.
Seminari sobre l'estat
d'Europa. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el quart semi¬
nari sobre l'estat d'Europa, que
tracta de "La presidència es¬
panyola i la conferència inter-
governamental del 1996". El
conferenciant és Carlos Wes-
tendorp, secretari d'Estat per a
les Comunitats Europees, que
és presentat per Carles Sentís.
Albert Montagut, director de l'edició
barcelonina c/'El Mundo.
Bastardes intercedeix per
Tubau. El president del Sindi¬
cat de Periodistes de Catalu¬
nya, Enric Bastardes, expressa
el seu suport a Ivan Tubau i
demana a través d'una carta al
rector de la Universitat Autò¬
noma que la sanció de quinze
dies no tingui "repercussions
salarials", atesa la "difícil situa¬
ció econòmica" de Tubau. El
SPC deplora, no obstant això,
el "tracte vexatori i discrimina¬
tori per raó de sexe" atribuït al
catedràtic.
Emotiu enterrament de
Jaume Perich. Té lloc al ce¬
mentiri de Collserola l'emotiva
cerimònia d'enterrament de
Jaume Perich. La família ha
rebut nombrosos missatges de
condolença, entre ells el dels
reis Joan Carles i Sofia. A l'ac¬
te d'enterrament hi assisteixen
nombrosos amics, artistes i di¬
buixants.
Conferència de Cristina
Alberdi. La ministra d'Afers
Socials, Cristina Alberdi, pro¬
nuncia una conferència al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya. L'acte està organitzat
pel PSC-PSOE.
4 de febrer
Periodistes assassinats el
1994. Setanta-dos periodistes
van ser assassinats l'any passat
en l'exercici de la professió,
cinquanta-vuit d'ells probable¬
ment per motius polítics. Són
dades del Comitè de Protecció
al Periodista.
EMUC projecta programes
comuns. L'Associació d'Emis¬
sores Municipals de Catalunya
(EMUC) debat en assemblea la
seva possible incorporació al
Consorci i Agència de la Co¬
municació Local (CACL). Si la
idea va endavant, "es reenfo-
carà la programació local prò¬
pia". El Consorci i Agència de
la Comunicació Local és una
entitat finançada per la Diputa¬
ció de Barcelona i la Manco¬
munitat de Municipis.
5 de febrer
Revista sobre Amèrica Lla¬
tina. Apareix la revista Resu¬
men , publicació mensual im¬
pulsada per un grup de
periodistes residents a Barcelo¬
na que pretenen aprofundir en
temes d'Amèrica Llatina, més
enllà del que n'expliquen les
agències informatives. Té una
tirada de 20.000 exemplars,
que en part es vendran als
quioscos de la Rambla, al preu
de 200 pessetes, i la resta mit¬
jançant una subscripció de
3.000 pessetes anuals.
Xarxa radiofònica de l'Es¬
glésia catalana. El delegat
diocesà de mitjans de comuni¬
cació social, Jaume Montaña,
proposa davant el Concili Pro¬
vincial Tarraconense la creació
d'una xarxa d'emissores inter¬
diocesana. També suggereix la
creació d'un periòdic per a tot
Tarragona i una productora de
vídeo i de televisió.
Arenas demana la supres¬
sió de l'ens RTVE. El presi¬
dent de la comissió de mitjans
de comunicació del Partit Po¬
pular, Javier Arenas, es mos¬
tra partidari de la desaparició
de l'ens públic Radio-Televisió
Espanyola (RTVE), en declara¬
cions fetes a Brussel·les. Are¬
nas creu que RNE i TVE "són
dues societats separades, amb
una gestió separada, i no té
sentit que estiguin englobades
en una mateixa entitat".
6 de febrer
Mor José Maria Morillo. El
periodista José Maria Morillo,
director de l'agència Colpisa,
mor a Madrid als 49 anys d'e¬
dat, a causa d'un càncer de pul¬
mó. Havia nascut a Bustillo (Za¬
mora), però va passar la
joventut a Vigo, i va fer els seus
estudis a Madrid, on va contri¬
buir a la fundació del Partido
Socialista del Interior, després
Partido Socialista Popular, del
qual fou dirigent el professor
Tierno Galván. A partir de
1988 Morillo va ser director de
l'agència Colpisa, càrrec que va
exercir fins a la darreria de la se¬
va vida, malgrat la seva malaltia.
Citació judicial per al ge¬
rent d'El Correo Catalán.
El jutge Ramon Gomis cita a
declarar Manuel Novoa, ex-ad-
ministrador únic de Fomento
de la Prensa SA, empresa edi¬
tora del desaparegut diari El
Correo Catalán, com a impli¬
cat en la instrucció del cas Ca¬
sinos. Aquest és un cas de
"presumpte finançament ille¬
gal" de Convergència De¬
mocràtica de Catalunya
(CDC), en el qual s'ha vist
inclòs també 1 ex-responsable
financer del partit, Francesc
Gordo, tot i que CDC ha ne¬
gat sempre les acusacions que
se li imputen.
Mort de Ramon Bech. Mor
a Barcelona, a l'edat de 76
anys, el periodista i poeta Ra¬
mon Bech i Taberner, víctima
d'una llarga malaltia. Durant la
seva vida professional, Bech
va publicar una desena de lli¬
bres de poesia, gènere en què
el 1969 va ser condecorat
amb el premi Carles Riba per
l'obra Cants terrenals. Com a
periodista, va col·laborar en la
revista Mundo i en els rotatius
Diario Femenino, Mundo
Diario , Tele/eXprés i Cata¬
lunya/Exprés.
Cursos de premsa profes¬
sional. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la pri¬
mera sessió dels cursos For¬
cem sobre "Marketing aplica¬
do", organitzats per
l'Associació de Premsa Profes¬
sional. Altres sessions del curs
es desenvoluparan al Col·legi i
al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
els propers dies.
Xarxa radiofònica sobre
immigració. Ràdio Punt 6,
Jordi Llonch, cap de Comunicació de la
Diputació de Barcelona.
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de Reus, Ràdio Contrabanda
FM, de Barcelona, i Ràdio
Sant Cugat creen una xarxa de
comunicació encaminada a es¬
tablir un intercanvi de notícies
basades en temes d'immigra¬
ció, solidaritat i racisme. S'hi
prioritzarà la veu dels immi¬
grants i alhora es crearà una
base de dades que permeti
aprofundir en la qüestió.
7 de febrer
Infants del Tercer Món. Se
celebra al Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya una taula ro¬
dona sobre "La realitat dels in¬
fants del Tercer Món:
tractament informatiu als mit¬
jans de comunicació". Està or¬
ganitzada per Mans Unides i
pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Conferència "Incògnites
de la ciència". Dins el cicle
de xerrades sobre el tema
genèric "Incògnites de la cièn¬
cia", té lloc a Ta seu del Sindi¬
cat de Periodistes de Catalu¬
nya la conferència "Té futur el
cotxe com a medi de transport
a Barcelona?", organitzada per
l'Associació de Premsa Cientí¬
fica.
Jordi Piquer, cap de gabi¬
net de l'Arquebisbat. El
cardenal arquebisbe de Barce¬
lona, Ricard Maria Carles, no¬
mena el sacerdot i periodista
Jordi Piquer i Quintana cap
del seu gabinet de premsa. Pi¬
quer, responsable d'informa¬
ció religiosa de La Vanguar¬
dia, farà d'enllaç informatiu
entre el cardenal Carles i els
mitjans de comunicació so¬
cial.
Lazarov crea una produc¬
tora de TV. Valerio Lazarov,
ex-director general de Tele-5,
crea una productora de pro¬
grames de televisió anomena¬
da Prime Time Communica¬
tions, amb la qual farà "espais
a mida" per a diferents cade¬
nes. Previsiblement hi pren¬
dran part altres socis espa¬
nyols i nord-americans.
Sentència favorable a José
Maria García. El jutjat de pri¬
mera instància número 3 de
Madrid condemna la SER i el
periodista José Ramón de la
Morena a indemnitzar amb
100.000 pessetes José Maria
García, director d'esports de la
COPE, arran d'una demanda
presentada per aquest a l'em¬
para de la Llei de Protecció del
Dret. La sentència obliga De la
Morena a emetre la sentència
en el context del seu programa
radiofònic, "El larguero".
8 de febrer
Homenatge pòstum a An¬
tonio Figueruelo. Més d'un
centenar de periodistes fan
avui un acte d'homenatge pòs¬
tum a Antonio Figueruelo,
mort sobtadament el mes de
desembre passat. En la troba¬
da, que té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, hi in¬
tervenen Maria Eugènia Ibà-
ñez, redactora d'El Periódico
de Catalunya, l'ex-alcalde de
Barcelona Josep Maria Socias
Humbert i Agustí Pons, sots-
director de l'Avui, que va ser
company de Figueruelo a El
Noticiero Universal i a Hispà¬
nia Press.
La Rambla inaugura quios¬
cos de premsa. Té lloc la
inauguració dels nous quioscos
de premsa de la Rambla, que
han estat dissenyats gràcies a
una subvenció de 50 milions
de la revista ¡Hola! i al suport
del districte de Ciutat Vella de
Barcelona. A la inauguració hi
assisteix l'alcalde, Pasqual Ma-
ragall.
El CGPJ tranquil·litza els
periodistes. El ple del Con¬
sell General del Poder Judicial
(CGPJ) fa algunes matisacions
sobre la declaració del dia 25
de gener en què qualificava
d"'error molt greu i lamenta¬
ble" la difusió per TVE de l'en¬
trevista feta a Sancristóbal. El
Consell General afirma que la
seva declaració "no ha d'in¬
quietar els periodistes", ja que
"el CGPJ assumeix i respecta
la doctrina jurisprudencial so¬
bre els drets fonamentals i lli¬
bertats públiques, i per tant so¬
bre les llibertats d'expressió,
informació i premsa". Aques¬
tes manifestacions arriben des¬
prés de la carta de queixa que
el president de l'Associació de
la Premsa de Madrid, Jesús de
la Serna, va adreçar als jutges
a propòsit de la declaració ini¬
cial.
Suport de la CE al sector
àudio-visual. La Comissió
Europea aprova a Brussel·les
una aportació de 400 milions
d'ecus (60.000 milions de pes¬
setes) per a un programa de
foment de pel·lícules i àudio-vi-
suals europeus durant el perío¬
de 1996-2000. Els fons d'a¬
quest programa, anomenat
Media II, doblen els destinats a
l'anterior.
9 de febrer
Premi Ciutat de Barcelona
a Jaume Perich. S'atorga el
premi Ciutat de Barcelona de
comunicació, a títol pòstum, al
dibuixant i humnorista Jaume
Perich, mort el dia 1. Els pre¬
mis Ciutat de Barcelona, insti¬
tuïts per l'Ajuntament de la
ciutat, premien en l'àmbit
d'àudio-visuals el reportatge
"Eutanasia. Vivir para morir",
de la sèrie de TVE "Línea
900". El lliurament dels pre¬
mis es fa al Saló de Cent de
l'ajuntament, sota la presidèn¬
cia de l'alcalde, Pasqual Mara-
gall. Prèviament, pronuncia
una conferència Victòria
Camps, catedràtica d'ètica de
la Universitat de Barcelona.
Converses amb l'alcalde
Maragall. Es presenta el llibre
El tema és Barcelona. L'obra,
coordinada pel periodista Jau¬
me Guillamet i editada per La
Campana, conté cinc conver¬
ses que l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, va mantenir
successivament amb Josep M.
Espinàs, Oriol Bohigas, Ra¬
mon Folch, Fabià Estapé i
Victòria Camps. Entre els di¬
versos temes tractats, es parla
d'urbanisme i àrea metropoli¬
tana, circulació i vida ciutada¬
na, immigració, projectes, di¬
mensió local i pensament
global.
Escortes d'Arnedo s'en¬
fronten a periodistes. Els
escortes que acompanyen l'ex-
policia José Arnedo per Ma¬
drid s'enfronten amb un fotò¬
graf i un redactor del diari El
País que pretenien fer un re¬
portatge fotogràfic d'Arnedo.
Després d'amenaçar els perio¬
distes, un dels escortes avança
cap al fotògraf i li trenca la ca¬
mera en dos trossos. El fotò¬
graf presenta una denúncia al
jutjat de guàrdia.
I,'Ajuntament demanda
Omnium per la Televisió.
L'Ajuntament de Barcelona
presenta una demanda judicial
contra la utilització de la marca
"Televiçió de Barcelona" per
part d'Omnium Cultural i l'Or¬
feó Català. Aquestes dues enti¬
tats disposen d'un canal local
en període de proves i li han
posat aquest nom, que coinci¬
deix amb el del canal local de
l'Ajuntament i els districtes.
L'Ajuntament té enregistrades
com a marca pròpia les deno¬
minacions "Barcelona Televi¬
sió" i "Televisió de Barcelo¬
na". D'altra banda, la llei de
marques "prohibeix utilitzar la
denominació de municipis sen¬
se permís de l'Administració".
Néstor Luján, premi de
gastronomia. El periodista
Néstor Luján rep a l'ajunta¬
ment de Lalín (Pontevedra) el
guardó de finalista del Premio
Nacional de Periodismo gas¬
tronómico Alvaro Cunqueiro.
L'article premiat, "Un plat bà¬
sic inoblidable", tracta del brou
gallec. El guanyador del premi
és Carlos García Bayón, per
un article publicat a La Voz de
Galicia.
Benoît Sillard, president
europeu de ràdios. Benoît
Sillard, director general de l'e¬
missora Fun Radio, és elegit
president de l'Associació Euro¬
pea de Ràdios. L'entitat reu¬
neix 4.500 empreses radiofò¬
niques del continent.
Fiscals de la UPF, pel dret
a informar. La direcció de la
Javier de la Rosa a la presó, segon premi Fotopres '95, del fotògraf Carles Ribas.
Premi de mecenatge Winterthur-Economics
Unió Progressista de Fiscals
(UPF), presidida per Antonio
Gisbert, es pronuncia sobre les
relacions dels fiscals amb els
periodistes. Els fiscals, diu, te¬
nen el dret constitucional "de
donar informació (...) en les
qüestions relatives a l'exercici
del seu càrrec". Segons el seu
estatut, "hauran d'informar l'o¬
pinió pública dels esdeveni¬
ments que es produeixin en
l'àmbit de la seva competència i
amb respecte al secret del su¬
mari".
Tubau se sent "assetjat".
Ivan Tubau, catedràtic de Pe¬
riodisme de la Universitat
Autònoma de Barcelona san¬
cionat pel rector amb 15 dies
de suspensió de funcions, fa
unes declaracions al Diari de
Sabadell en què manifesta
sentir-se "assetjat pel puritanis¬
me sexual i el nacionalisme fo-
namentalista".
Crítiques als mitjans a Tiu¬
rana. Els últims veïns de Tiu¬
rana, municipi que quedarà
negat per les aigües del pantà
de Rialb, es resisteixen a mar¬
xar de casa seva. Alguns criti¬
quen durament els mitjans de
comunicació perquè conside¬
ren que "quan encara s'hi po¬
dia fer alguna cosa no van fer
res, i ara vénen tots".
10 de febrer
Nomenaments a RNE-Ca-
talunya. Jordi García Candau
nomena Pedro Buhigas Cardó
cap d'Informatius i Programes
de RNE a Barcelona, i Fran¬
cesc Xavier Farré Camps di¬
rector de l'emissora a Tarra¬
gona. Buhigas ja havia
treballat a la mateixa RNE de
Barcelona i Palma de Mallorca
i també havia estat director de
la cadena a Ponferrada, Sala¬
manca, Lleida i Tarragona.
Francesc Xavier Farré havia
estat editor d'Informatius de
RNE a les Balears, i darrera¬
ment era cap d'Informatius i
Programes de l'emissora a Tar¬
ragona.
Novoa declara sobre El
Correo Catalán. Manuel
Novoa, ex-administrador únic
de Fomento de la Prensa SA,
editora del diari El Correo Ca¬
talán, declara davant el jutge
del cas Casinos i admet que ell
personalment va fabricar "fac¬
tures falses" per finançar el
diari, vinculat a Convergència
Democràtica de Catalunya.
Les factures corresponien a
publicitat d'Inverama/Casinos,
que mai "no es va insertar".
Expulsen dos periodistes
d'un jutjat. El titular del jutjat
número tres de Manresa, Igna¬
cio Duce, fa fora de la sala dos
periodistes de Manresa durant
la vista oral d'un judici de faltes
a un ex-regidor de Castellnou
de Bages per una "presumpta
agressió a un menor". Després
del judici, el magistrat adver¬
teix als periodistes que "vigilin
el que escriuen".
Aluminosi a Prado del
Rey. Les instal·lacions de Ra-
diotelevisió Espanyola a Ma¬
drid estan afectades d'alumino-
si, deficiència que interessa
l'estructura de l'edifici de Pra¬
do del Rey en un 38%. Aquest
estiu l'edifici, que té 30 anys
de vida, serà desallotjat perquè
s'hi puguin fer les obres de re¬
paració.
11 de febrer
Esmenes a l'avantprojecte
de TV locals. L'assemblea de
la Federació de Televisions Lo¬
cals de Catalunya acorda a Ba¬
dalona presentar esmenes al
text de l'avantprojecte de llei
que el Govern de l'Estat va di¬
vulgar el mes de desembre
passat. Una de les esmenes
amplia l'àmbit de cada televi¬
sió a un màxim de 200.000
habitants. El projecte el limita¬
va al municipi on s'assenti l'e¬
missora.
Beneficis al New York Ti¬
mes. El diari The New York
Times comença a superar,
malgrat la puja del preu del
paper, la crisi que el va afectar
el 1993. L'empresa que edita
el rotatiu anuncia que el quart
trimestre de 1994 els beneficis
es van incrementar en un
13%. La venda de diversos ac¬
tius del grup durant l'any pas¬
sat ha ajudat a la recuperació.
Artefactes explosius con¬
tra RNE. La seu de Radio Na¬
cional de España a Vitòria, si¬
tuada en un edifici en el qual
hi ha 13 plantes d'habitatges,
és atacada de matinada amb
dos artefactes incendiaris, un
dels quals entra per una fines¬
tra i ocasiona danys materials
a les instal·lacions.
Tres anys de "Club Súper
3". El programa de TV3
adreçat al públic més jove
compleix tres anys. Per aquest
motiu el "Club Super 3" edita,
en col·laboració amb l'Avui,
un àlbum de la seva història,
Clubiàlbum, del qual es fa un
tiratge de 60.000 exemplars.
12 de febrer
L'Eco de Sitges es tecnifi-
ca. La publicació centenària
L'Eco de Sitges s'adapta a les
noves tecnologies, superant
l'etapa de la impressió plana i
les linotípies, que ha substituït
per un equip d'ordinadors i la
impressió en offset. La nova
època comporta també per a
L'Eco una renovació del for¬
mat.
La televiso d'Ascó com¬
pleix 10 anys. Vídeo Ascó
Televisió celebra el seu desè
aniversari. Es tracta de l'única
televisió local que emet regu¬
larment a la comarca de la Ri¬
bera d'Ebre.
13 de febrer
Forges deixa de col·labo¬
rar en El Mundo. El dibui-
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xant humorístic Antonio Fra¬
guas, Forges, publica avui la
seva darrera vinyeta al diari El
Mundo, del qual era soci fun¬
dador. Segons Forges, la seva
marxa respon a "una necessi¬
tat de ser coherent" i de no
perdre l'equilibri ideològic per
causa d'un diari que considera
"convulsiu". Forges col·labora¬
va amb el director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez, des
de l'època en què aquest diri¬
gia Diario 16. A través d'una
breu columna d'opinió, El
Mundo defensa la seva tra¬
jectòria i declara que "no ac¬
cepta la dimissió ae Forqes,
que pren com una excedència
que necessita el genial humo¬
rista per veure les coses amb
més distància".
Premis Fotopress '95. S'a¬
torguen els premis anuals Fo¬
topress, que per dotzena vega¬
da consecutiva organitza la
Fundació "la Caixa" per fo¬
mentar i valorar el treball dels
fotoperiodistes espanyols. El
primer premi d'enguany ha es¬
tat per al fotògraf madrileny
Ricardo Dávila Wood, per la
sèrie de fotografies "Esclaus
del Gran Sol ', sobre la pesca i
els pescadors d'Irlanda. El se¬
gon premi correspon a Carles
Ribas Fuentes, de Barcelona,
per una foto de Javier de la
Rosa menjant un entrepà a la
seva cel·la de la presó Model,
captada a través d'una finestra
enreixada. El tercer premi és
per a la sèrie "Casament gita¬
no", original de Conchi Mo-
lons de Sanromàn, de Figue¬
res. S'atorga a més una
menció honorífica a Xavier Ri¬
bas Sorolla, de Premià de Mar,
per la sèrie titulada "Homes,
homes..."
Mor Javier Comín. Mor a
Barcelona, víctima d'un càn¬
cer, el periodista Javier Comín
i Ros, que va exercir durant
més de 40 anys a La Van¬
guardia, on va ser cap de
compaginació, responsable de
la portada de gravat en relleu i
de la secció de tancament del
diari. També va tenir al seu càr¬
rec la secció de llibres, junta¬
ment amb Juan Ramon Maso-
liver. Des de feia uns anys
estava jubilat.
Premis d'infografia Malo-
fiej. Es lliuren els premis Ma-
lofiej d'infografia, que convo¬
quen el capítol espanyol de la
Society of Newspapers Design
i la Universitat de Navarra. La
medalla d'or per reportatges
és per al diari de Madrid El
Mundo del siglo XXI. Un al¬
tre premi d'or el rep el diari
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nord-americà Condé Nast
Traveler. La medalla de bron¬
ze la guanya el diari Avui, per
una sèrie d'il·lustracions publi¬
cades al rotatiu. També obte¬
nen medalles de bronze El Pa¬
ís i Expansión, per
il·lustracions de temes d'eco¬
nomia i negocis. Han estat
guardonats així mateix altres
diaris del país: Segre, El Mun¬
do Deportivo i Marca. Entre
els diaris estrangers, resulten
premiats The New York Ti¬
mes, Newsweek, The News
Observer i The Times. En
aquesta edició del premi Malo-
fiej, la tercera, hi han partici¬
pat 2.700 treballs, procedents
de 79 publicacions de setze
països.
14 dc febrer
Ràdio Tarragona cedeix
documents. Ràdio Tarrago¬
na, emissora pertanyent a Ra¬
dio Nacional de España (RNE),
cedeix el seu fons documental
a l'arxiu històric de la ciutat.
Aquest fons el formen 56 cai¬
xes normalitzades que conte¬
nen guions radiofònics, llistes
d'audiència i més de 1.000 fo¬
tografies del període comprès
entre els anys 1939 i 1982.
L'emissora tarragonina cedirà
també enregistraments sonors
d'esdeveniments ocorreguts a
la comarca.
V Premi de mecenatge
Winterthur-Economics. Es
lliura el V Premi de mecenatge
Winterthur-Economics, que
concedeixen conjuntament la
revista Economies i l'empresa
d'assegurances Winterthur.
S'atorga ex aequo a MRW,
empresa de trameses urgents,
i a la Fundació "la Caixa".
També es concedeixen men¬
cions especials a Gas Natural,
a la Fundació Caixa de Cata¬
lunya i a l'empresa familiar
Jorquera Pianos.
L'ONCE reconeix pèrdues
en premsa. L'organització
ONCE admet haver sofert pèr¬
dues valorades "entre 10.000 i
12.000 milions de pessetes" a
causa de les seves inversions
en els rotatius El Indepen¬
diente i Diari de Barcelona.
Aquestes dades han estat facili¬
tades pel president de l'entitat,
José Maria Arroyo.
Libération es replega. El
diari francès Libération fa
marxa enrera en el procés re¬
novador emprès a la tardor. El
projecte, consistent a augmen¬
tar el nombre de pàgines, am-
Debat sobre la critica cinematogràfica al Col■
pliar la plantilla i publicar el
dissabte un setmanari a tot co¬
lor, no s'ha realitzat. Jean-
Louis Péninou, director gene¬
ral del diari, dimiteix en
declarar-se "incapaç de satisfer
els objectius que li havien estat
encomanats".
15 de febrer
Protecció a les minories
ètniques. El degà del Col·legi
de Periodistes, Josep Pernau,
els directors de 24 mitjans de
comunicació amb difusió a Ca¬
talunya i el conseller de Benes¬
tar Social, Antoni Comas, sig¬
nen a la Generalitat un
conveni sobre la protecció de
la cultura i la imatge de les mi¬
nories ètniques en els àmbits
de premsa, ràdio i televisió. La
signatura d'aquest acord està
fonamentada en la declaració
feta per les Nacions Unides del
1995 com a Any Internacional
per a la Tolerància.
Jordi Llonch, cap de Co¬
municació de la Diputació.
Nomenen Jordi Llonch res¬
ponsable del gabinet de Comu¬
nicació de la Diputació de Bar¬
celona, en substitució de Jordi
Mercader, que va deixar el càr¬
rec el mes de setembre.
Llonch, fins ara cap d'Informa¬
tius de Radio Nacional de Es¬
paña a Barcelona, és llicenciat
en Ciències de la Comunica¬
ció, i des de 1992 és professor
d'Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF), on imparteix assignatu¬
res d'àudio-visuals.
Ràdio Badalona s'integra
a Comunicació Local. Rà¬
dio Ciutat de Badalona con¬
nectarà a partir del mes de
març amb els informatius de
l'Agència de Comunicació Lo¬
cal (ACL), productora del Con¬
sorci format perJa Diputació
de Barcelona, l'Àrea Metropo¬
litana i Emissores Municipals
de Catalunya (EMUC).
L'oposició vol la destitució
de Vilajoana. Tots els grups
del Parlament, a excepció de
CiU, demanen que es revoqui
el recent nomenament de Jor¬
di Vilajoana com a director ge¬
neral de la Corporació Catala¬
na de Radio i Televisió. La
sol·licitud es fa en el transcurs
d'una conferència de premsa.
El nou responsable de la
CCRTV compareix demà per
primera vegada davant la co¬
missió de control parlamentari.
III Seminari de comunica¬
ció científica. Comença a la
Facultat de Ciències de la Co¬
municació el III Seminari de
comunicació científica, orga¬
nitzat per la mateixa facultat,
amb la col·laboració de la
UAB, el Col·legi de Periodis¬
tes, l'Associació Catalana de
Periodisme Científic i l'empre¬
sa Ciba. Les sessions del semi¬
nari continuaran els dies 22 de
febrer i 1, 8 i 9 de març.
Presentació de la xarxa
Servicom. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya la xarxa informàtica
Servicom, que dóna a conèixer
els seus serveis actuals i els úl¬
tims avenços en comunicació.
16 de febrer
Demanen pena de presó
per a Javier de Godó. Els
fiscals José María Mena i Con¬
cha Talón demanen cinc anys
de presó per a l'editor de La
Vanguardia, Javier de Godó,
per "falsedat en document
mercantil", i a més 18 mesos
d'arrest per la xarxa d'escoltes
il·legals presumptament mun¬
tada pels serveis de seguretat
del diari. L'advocat de Godó,
Francesc Jufresa, considera les
imputacions "novel·lesques i
de ciència-ficció".
Premi Pica d'Estats a l'A¬
vui. S'atorga, a Lleida, el pre¬
mi Pica d'Estats de premsa,
ràdio i televisió, en la seva si¬
sena edició, a Jordi Lalueza i
Antoni Aragón, autors d'una
sèrie de dotze treballs turísti-
co-culturals publicats al suple¬
ment "Cap de setmana" del
diari Avui, sota el títol de "Pis¬
tes". El premi especial als mit¬
jans de comunicació de Lleida
és per a Anna Sáez i Elena
Vallès, pel treball "El pulmó
d'Aran, l'obaga de Montgarri,
cent per cent natura", publicat
al suplement "Lectura" del
diari Segre. Els dos accèssits
són per a la redacció del pro¬
grama "Actual", de TVC, i per
a Àngela Gonzalo i Paulina
Fusté, per un programa de
Ràdio Exterior d'Espanya,
també de contingut turístico-
cultural.
Vilajoana supera la com¬
pareixença. El director de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi Vi¬
lajoana, supera la seva prime¬
ra compareixença davant la
comissió de control parlamen¬
tari. Vilajoana assegura que
mai no va tenir "responsabili¬
tats polítiques" en les campa¬
nyes electorals de Convergèn¬
cia ni "cap relació
professional" amb l'actual
candidat per CDC a l'alcaldia
de Barcelona, Miquel Roca.
Els membres de la comissió,
que ahir mateix demanaven
que se'l destituís, l'animen, a
excepció del PSC, a portar
endavant la seva tasca.
Periodistes i Escriptors
Agraris. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència de premsa de pre¬
sentació del Directori de la Co¬
municació Agrària, a càrrec de
l'Associació de Periodistes i
Escriptors Agraris de Catalu¬
nya.
Nova direcció a Letra In¬
ternacional. La revista cul¬
tural Letra Internacional no¬
mena com a nou director el
fins ara editor executiu de la
publicació, Salvador Clotas,
que substitueix Luis Goytisolo,
recentment elegit com a nou
membre de la Real Academia
Española de la Lengua. Letra
Internacional presenta alhora
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un altre format, "més utilitari"
i un canvi de periodicitat, que
passa a ser bimensual.
17 de febrer
Homenatge a Perich a la
Virreina. S'inaugura al Palau
de la Virreina de Barcelona
una exposició d'homenatge a
Jaume Perich, amb els dibui¬
xos de la mostra "Carn crua
sota el maquillatge", que va
tenir lloc el mes de desembre
passat a la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. A
l'homenatge, en el qual col·la¬
bora El Periódico de Cata¬
lunya, s'hi han sumat obres
de col·legues amics del dibui¬
xant, entre ells José Luis Mar¬
tín, Gila, el col·lectiu d'El
Jueves, Manel Barceló i Ma-
riel, El Roto, Mingóte, Fer,
Forges, Farreres i Postigo.
Assisteixen a la inauguració el
regidor de Cultura de l'Ajun¬
tament de Barcelona, Joa¬
quim de Nadal, i el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep
Pernau.
"La Vanguardia, en el
punt de mira". La Vanguar¬
dia aborda en el seu editorial
d'avui l'escrit de qualificació del
fiscal per les suposades escol¬
tes telefòniques il·legals i el pa¬
gament als implicats a través
d'uns documents mercantils,
"vulgarment factures". L'escrit
ofereix l'opinió dels advocats
de l'editor, Javier de Godó,
que consideren les acusacions
"tremendistes i sense cap ba¬
se". El diari barceloní diu que
presentarà les seves al·lega¬
cions, i que mentrestant "res
no apartarà el periòdic de la
seva cita diària als quioscos".
Roca inclou Granados a la
seva candidatura. El candi¬
dat per CiU a l'alcaldia de Bar¬
celona, Miquel Roca, inclou en
la seva candidatura Joan Gra¬
nados, ex-director general de
la Corporació Catalana de Ra¬
dio i Televisió. Roca manifesta
que, en cas de guanyar les
eleccions municipals, Grana¬
dos ocuparia el càrrec de ti¬
nent d'alcalde.
Premi World Press Photo
a James Nachtwey. El pri¬
mer premi World Press Photo
1994 s'atorga al fotògraf dels
Estats Units James Nachtwey,
per la seva fotografia "Hutu
mutilat", captada a Ruanda. El
premi World Press Photo es
concedeix des de fa 40 anys, a
Amsterdam, "com a mitjà per
assolir l'expressió artística en
fotografia".
Solidaritat amb Javier de
Godó. L'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, i els alcalda-
bles per CiU, Miquel Roca, i
pel PP, Enrique Lacalle, ex¬
pressen en diferents moments
de la jornada la seva solidaritat
amb l'editor de La Vanguar¬
dia, Javier de Godó. El suport
dels polítics està relacionat
amb el cas de les escoltes te¬
lefòniques efectuades suposa¬
dament per personal de segu¬
retat del diari i la corresponent
qualificació per part del minis¬
teri fiscal.
18 de febrer
La publicitat a les televi¬
sions. Segons la Unió de
Consumidors d'Espanya
(UCE), la majoria de cadenes
de televisió van emetre més
publicitat de la permesa els
mesos de novembre i desem¬
bre de 1994. Antena 3 TV va
acumular el nombre més alt
d'incompliments (273 en un
mes); Tele 5 va depassar el
temps de publicitat/hora en
38 i 64 ocasions, respectiva¬
ment, en els dos mesos; la
primera cadena de TVE va su¬
perar els límits de la norma
20 vegades, i La 2, 6 vegades
en un mes i 10 en l'altre. Les
autonòmiques també van in¬
fringir la normativa, a excep¬
ció de Canal 33 i ETB1. D'al¬
tra banda, l'Associació
Espanyola d'Anunciants
(AEA) fa pública una crida a
favor de l'autoregulació, per
tal d'evitar la imposisició de
noves sancions com les impo¬
sades pel Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Medi
Ambient (MOPTMA), de deu
milions de pessetes, a cadas¬
cuna de les emissores priva¬
des.
20 de febrer
Resolució de la UAB sobre
Tubau. El departament de Pe¬
riodisme i Ciències de la Co¬
municació de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) aprova i fa públic un es¬
crit de cinc punts sobre la san¬
ció imposada al catedràtic Ivan
Tubau. Considera que l'expe¬
dient es va originar per una
denúncia i explica que el pro¬
fessor Tubau "va dirigir de ma¬
nera individual i personalitza¬
da, sense cap justificació",
frases susceptibles de ser quali¬
ficades com a "falta de consi¬
deració". L'instructor creu pro¬
vada l'autoria dels fets, que per
a ell constitueixen una "falta
greu de manca de consideració
envers els administrats", expli¬
ca a continuació els fonaments
legals que han donat origen a
la sanció i palesa "el rigor
acadèmic amb què han actuat
els tribunals nomenats pel
degà i pel rector per examinar
els alumnes d'Informació Pe¬
riodística especialitzada II".
Protecció jurídica del me¬
nor a la TV. El director gene¬
ral de Protecció Jurídica al Me¬
nor, Juan Carlos Mato, retreu
a les diferents televisions el
comportament que tenen en¬
vers els menors. Segons ell,
"les emissores de televisió de
l'Estat no compleixen la nor¬
mativa en defensa dels nens
que hi ha establerta tant a la
directriu comunitària Televisió
sense Fronteres com en el codi
déontologie signat el 1993".
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El programa de ràdio "Converses a mitjanit" fa cinc anys.
Número 11 de F.A.P.E.
Apareix l'onzè número de la
revista F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. La publica¬
ció recorda el pròxim centena¬
ri de l'Associació de la Premsa
de Madrid, que se celebra
aquest 1995, fa esment de la
posició de la FAPE davant les
amenaces de la Koordinadora
Abertzale Socialista (KAS) a
periodistes i parla dels acords
amb ECCO sobre una nova
borsa de treball per a periodis¬
tes, entre d'altres temes.
Encontres amb els mitjans.
Té lloc al Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya un altre "En¬
contre amb els Mitjans de Co¬
municació". Els convidats són
Francisco Belaunde Terry i Ja¬
vier Valle Riestra.
21 de febrer
La crítica cinematogràfica
en la premsa. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'Associació Catalana de Crí¬
tics i Escriptors Cinematogrà¬
fics organitzen el debat "El pa¬
per de la informació i la crítica
cinematogràfica en la premsa
diària". Hi participen Esteban
Linés, redactor en cap de la
secció d'Espectacles de La
Vanguardia; César López Ro-
sell, redactor en cap d'Espec¬
tacles d'El Periódico de Cata¬
lunya; Agustí Pons,
sots-director d'Opinió, Cultura
i Espectacles de l'A ou i; Miquel
Riera i Planas, cap de Cultura
d'El Punt, i Francesc Valls,
cap de Cultura i Espectacles
d'El País. Condueix el debat
Jorge de Cominges, redactor
en cap de Nuevo
Fotogramas.
Prenafeta nega haver fi¬
nançat El Observador.
Lluís Prenafeta, ex-secretari
general de Presidència de la
Generalitat, nega davant el jut¬
ge Ramon Gomis que hagués
canalitzat fons de Casinos de
Catalunya ni d'altres empreses
envers el desaparegut diari El
Correo Catalán. José Manuel
Novoa, ex-gerent del rotatiu,
havia fet acusacions contra
Prenafeta en aquest sentit,
però Prenafeta declara que ni
tan sols coneix Novoa.
Ribó denuncia informatius
de la CCRTV. El president
d'Iniciativa per Catalunya, Ra¬
fael Ribó, lliura al Síndic de
Greuges, Anton Cañellas, un
escrit en el qual denuncia la
política informativa de la Cor¬
poració Catalana de Ràdio i
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Joan Manuel Tresseras i Enric Marín, en la presentació del seu llibre premiat amb el Joan
Fuster d'Assaig.
Televisió (CCRTV), que "actua
com si fos de titularitat única i
exclusiva de CiU".
22 de febrer
Taula rodona sobre l'Algè¬
ria d'avui. El Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya celebra
una taula rodona sota el títol
"Viure o morir a l'Algèria d'a¬
vui: la visió dels periodistes".
Hi participen Salima Ghezali,
directora del setmanari La Na¬
tion, Hannachi Habet, perio¬
dista d'El Huria, i El Kadi Ih-
cena, redactor en cap del diari
La Tribune.
Granados s'excusa davant
Eugenio Trias. L'ex-director
general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió, Joan
Granados, es disculpa en una
carta personal adreçada al filò¬
sof Eugenio Trias per la men¬
ció que el programa "Sumarís-
sim 477", emès per TV3, va
fer del nom del seu pare, a qui
va identicar com a testimoni
en el consell de guerra que el
1937 va condemnar a mort, a
Burgos, el polític català Ma¬
nuel Carrasco i Formiguera.
Granados afirma que "no va
preveure en el programa un
contingut de denúncia que mai
no havia estat utilitzat en altres
reportatges d'investigació."
L'explicació, segons Grana¬
dos, està en l'afany de "perfec¬
ció professional" dels periodis¬
tes que porten els seus
reportatges "fins a les últimes
conseqüències".
BarSALona, nova revista.
Apareix, amb el nom de BarSA¬
Lona, una nova publicació quin¬
zenal, de contingut sòcio-cultu-
ral, que ofereix agenda i serveis
de museus, cafeteries, dansa,
música, literatura, exposicions,
galeries i cinemes, a més d'una
guia en anglès. Té 65 pàgines i
es ven al preu de 300 pessetes.
Adelina Castillejo, premi
Vida Sana. Adelina Castille¬
jo, directora i presentadora del
programa "Preguntas y res¬
puestas" de TVE-Catalunya,
resulta guardonada amb el pre¬
mi Vida Sana 1994, en l'apar¬
tat de periodisme. El premi l'a¬
torga l'Associació Vida Sana
per al foment de la cultura i el
desenvolupament biològic.
23 de febrer
Albert Montagut, director
d'El Mundo a Catalunya.
El periodista Albert Montagut
és nomenat director adjunt
d'El Mundo, per estar al càr¬
rec de la creació i llançament
de l'edició catalana del diari
madrileny. L'edició de Barce¬
lona sortirà a la venda la tar¬
dor pròxima. Montagut, de 38
anys, és llicenciat en Ciències
de la Informació, i ha treballat
a Mundo Diario, El País i últi¬
mament a El Periódico de Ca¬
talunya, com a cap de "Las
cosas de la vida".
Informació per cable al
Vendrell. Els habitants de la
població del Vendrell abonats
a la televisió per cable poden
accedir des d'ara a la informa¬
ció municipal i de serveis, ja
que l'Ajuntament ha posat en
marxa un sistema de 12 pan¬
talles, amb dades que es reno¬
varan setmanalment.
RTVE discuteix el Pla es¬
tratègic. Les subvencions i la
reducció de plantilla i de des¬
peses són els principals punts
del Pla estratègic de RTVE. De
la reunió que s'ha fet per dis¬
cutir-lo es desprèn que Radio
Nacional de España i la xarxa
de centres regionals han estat
els serveis més cars entre
1990 i 1994. Els serveis que
ofereix RTVE en la seva quali¬
tat d'organisme públic, sense
rebre contraprestació econò¬
mica, han generat a l'ens du¬
rant els últims cinc anys un dè¬
ficit de 274.072 milions de
pessetes, segons es reflecteix
en l'esmentat Pla.
Mor Angel de Echenique.
El periodista radiofònic Angel
de Echenique mor als 75 anys,
d'una aturada cardíaca, a l'¬
hospital Doce de Octubre, de
Madrid. Echenique dirigia i
presentava actualment, junta¬
ment amb la seva esposa, Ma¬
ria Teresa Vico, el programa
"Feliz fin de semana" a Radio
Intercontinental. Angel de
Echenique era natural de Na¬
varra; llicenciat en Filosofia i
Lletres i Periodisme, va ser un
dels fundadors de Ràdio Inter¬
continental, el 1950.
Un any de reportatges
amb "Giravolt". El progra¬
ma de reportatges "Giravolt",
que s'emet els divendres per
La 2, compleix el primer any
d'emissió, amb un contingut
que ha tingut com a element
principal l'actualitat catalana.
Al llarg d'aquest any, "Gira¬
volt" ha rebut tres premis: el
de la PIMEC, pel tractament
donat als temes de la petita i
mitjana empresa; el de Comu¬
nicació sense Barreres, pel su¬
port a les persones amb mi-
nusvalideses; i el Jaume
Nualart, per un programa so¬
bre famílies nombroses.
García perd una demanda
contra la SER. El titular del
jutjat de primera instància nú¬
mero 9 bis de Madrid desesti¬
ma en la seva totalitat la de¬
manda de protecció a l'honor
presentada pel cap d'esports
de la COPE, José Maria Gar¬
cía, contra la SER i Alfonso
Auarza, sots-director del pro¬
grama "El larguero", en el qual
es va fer referència al nomena¬
ment de García com a secreta¬
ri del jurat dels premis Príncep
d'Astúries d'esports. El jutge
estima "d'interès públic tant la
difusió de la notícia com la cla¬
ra discrepància i desaprovació
expressada per Azuara".
Els redactors de TV3, so¬
lidaris amb Genovés. La
redacció de TV3 fa públic un
document de solidaritat amb
Dolors Genovés, autora del
reportatge "Sumaríssim
474", i rebutja l'actitud adop¬
tada per l'ex-director general
de la CCRTV, Joan Grana¬
dos, davant la polèmica que
ha suscitat l'emissió del re¬
portatge.
La RAI evita un suïcidi en
directe. Durant la retransmis¬
sió a Itàlia del Festival de San
Remo, un home amenaça de
tirar-se de dalt l'amfiteatre a la
platea, però el presentador de
ía RAI, Pippo Baudo, el fa de¬
sistir amb les seves paraules i
el condueix a l'escenari. Es
parla de muntatge per guanyar
audiència, però s'ha sabut que
l'home en qüestió ja havia
amenaçat de llançar-se dalta¬
baix del baptisteri de Florència
i també des de la torre Eiffel
de París.
24 de febrer
El Sindicat de Policia s'a¬
dreça als fotògrafs. Bernar¬
do Bravo, responsable del Sin¬
dicat Unificat de Policia (SUP)
a Madrid, demana als fotògrafs
que cobreixen informació a
l'Audiència Nacional que "ex¬
tremin les comprovacions" per
tal d'evitar errors d'identifica¬
ció entre presumptes implicats
i policies que fan allí la seva
feina. Dies enrera es va pro¬
duir un error d'aquesta mena
al diari El País.
Mariñas despatxa Fernan¬
do Jáuregui. Luis Mariñas,
cap d'informatius de Tele 5, fa
plegar a Fernando Jáuregui,
director del programa "Mesa
de redacción". Jáuregui s'ha¬
via queixat en un diari que la
direcció de la cadena no li do¬
nava els mitjans necessaris per
treballar.
Rodríguez Blanco, director
de Colpisa. Nomenen Roge¬
lio Rodríguez Blanco, fins ara
director del diari Ya, nou di¬
rector de l'agència de notícies
Colpisa, per substituir José
Maria Morillo, que va morir fa
tres setmanes.
26 de febrer
Bases per a les autopistes
de la informació. Represen¬
tants dels països industrialitzats
i de la Unió Europea (UE)
acorden els principis que han
de constituir la base per desen¬
volupar les autopistes de la
informació, que distribuiran
amb gran celeritat a través de
les xarxes telemàtiques tota
mena d'informacions, ja siguin
en forma de text, so o imatge.
Els països reunits decideixen
per consens liberalitzar el sec¬
tor de les telecomunicacions a
partir de l'abril de 1996. Els
monopolis europeus de teleco-
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municacions s'hauran d'acabar
abans de la data inicialment
prevista, l'I de gener de
1998.
27 de febrer
"Catalunya avui", nou in¬
formatiu. TV3 estrena avui
un nou informatiu, "Catalunya
avui", que s'emetrà de dilluns
a divendres a les 8 del vespre,
dirigit per Eduard Boet. El nou
programa, que abordarà "notí¬
cies que no tenen cabuda als
telenotícies i són pròximes a la
gent del carrer", utilitzarà de¬
corats reals i decorats virtuals.
Cinc anys de "Converses a
mitjanit". Amb l'emissió d'a¬
vui a les 0 hores s'inicia el cin¬
què any de "Converses a mit¬
janit". El programa, que
s'emet cada diumenge a les
dotze de la nit per la freqüèn¬
cia 105 mHz, conduït per Pe¬
pa Palau, es va crear per ini¬
ciativa de la societat
cooperativa Ràdio Associació
de Catalunya, en un espai faci¬
litat per Catalunya Ràdio en la
seva emissora RAC 105. En
són tertulians permanents Fre¬
deric Roda, Carles-Jordi Guar¬
diola i Jordi Maluquer.
Jaume Santacana deixa
TV3. Jaume Santacana, ad¬
junt a la direcció de TV3, dei¬
xa la cadena autonòmica cata¬
lana per incorporar-se a la
productora Gestmusic, propie¬
tat de La Trinca. Santacana
presenta des de fa unes setma¬
nes una de les seccions del
programa de Mikimoto "Per¬
sones humanes".
La FORTA manté l'horari
del futbol. La Federació
d'Organismes de Ràdio i Tele¬
visió Autonòmiques (FORTA)
mantindrà l'horari de les re¬
transmissions de futbol a les 9
de la nit. La FORTA, que té
l'exclusiva de les retransmis¬
sions de la Lliga Professional
de Futbol, havia mantingut fins
ara un cert diàleg amb els sec¬
tors de l'hostaleria i l'especta¬
cle, que reiteradament s'han
manifestat perjudicats per l'ho¬
ra de les retransmissions.
28 de febrer
La Generalitat ultima la
compra de Ràdio Manresa.
La Corporació Catalana de
RTV ultima la compra de Rà¬
dio Manresa, que vol convertir
en cap de les seves emissions
en OM, actualment inexistents
a la xarxa de la Generalitat. La
freqüència en OM es va veure
desplaçada per les emissores
de FM, malgrat que aquella té
un radi d'acció més ampli i
menys interferències. En cas
de tancar-se l'acord, en el qual
es treballa des de fa uns me¬
sos, començaria a emetre's el
mes de març.
1 de març
Preocupació per les san¬
cions a periodistes. El
Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya manifesta la seva preocu¬
pació per les sancions adminis¬
tratives a periodistes previstes
en l'avantprojecte de Llei d'As¬
sistència i Protecció a la Infàn¬
cia, actualment en tràmit al
Parlament. La millor manera
de garantir els drets dels infants
des del periodisme, diuen fonts
del Col·legi, ha de venir de
l'autoregulació, mitjançant un
codi déontologie.
1.000 partits de futbol en
català. Amb la retransmissió
des del Camp Nou del partit
de la Lliga de Campions entre
el Barça i el Paris-Saint Ger¬
main, es compleix la retrans¬
missió radiofònica número mil
de futbol en català. Amb
aquest motiu, Televisió de Ca¬
talunya i Catalunya Ràdio fa¬
ran una retransmissió conjunta
en la qual col·laboraran els
equips tècnics dels dos mitjans.
Joaquim Ma. Puyal, artífex del
futbol en català, comenta el
matx a través de Catalunya
Ràdio i fa connexions amb
TV3. La direcció general de
Política Lingüística edita per
l'efemèride un opuscle on es
recull la terminologia futbolísti¬
ca emprada en aquests 19
anys.
Comencen les emissions
de Catalunya Ona. S'inicien
avui a les onze de la nit les
emissions de Catalunya Ona
Municipal/Catalunya Ona Mit¬
jana (COM), del Consorci de
Comunicació Local, constituït
per la Diputació de Barcelona,
la Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Associació d'E¬
missores Municipals de Cata¬
lunya. El projecte té una doble
finalitat: oferir una programa¬
ció de suport a les emissores
municipals de Catalunya i con¬
vertir Ràdio Sabadell en una
oferta d'OM per a Catalunya.
El director de la nova emissora
és Joan Manuel Domínguez.
La Generalitat desaprova
Catalunya OM. La direcció
general de Radiodifusió i Tele¬
visió de la Generalitat conside¬
ra illegal la proposta de
l'Agència de Comunicació Lo¬
cal (ACL) sobre les emissores
que integren el consorci al qual
es poden adherir les emissores
municipals de Catalunya que
ho desitgin. La Generalitat
creu que amb el consorci es
desvirtua el caràcter local de
les emissores. La direcció ge¬
neral de Radiodifusió i Televi¬
sió adverteix als ajuntaments
amb ràdio municipal que po¬
dria retirar-los la llicència d'e¬
missió, si contracten els serveis
de l'Agència.
Josep Tarin rep la Clau de
Barcelona. Josep Tarin Igle¬
sias rep la Clau de Barcelona,
que atorga una associació pri¬
vada des de fa 31 anys com
un homenatge a persones que
s'han distingit pel seu treball
sòcio-cultural a la ciutat. Tarin
Iglesias va començar de molt
jove la seva activitat periodísti¬
ca, i va ser redactor en cap
d'El Correo Catalán i director
ueroiocfistes
de Catalunya
del Diario de Barcelona i d'El
Noticiem Universal; també va
ser secretari de l'alcalde Por-
cioles. La festa de lliurament
de la clau és presentada pel
periodista Joan Armengol.
Barcelona Televisió ende¬
ga el videotext. Barcelona
Televisió posa en marxa el seu
servei de videotext informatiu,
que s'emetrà els dies feiners i
festius fora de les hores de
programació habitual. A través
del videotext, els telespecta¬
dors trobaran a la petita panta¬
lla informació sobre esdeveni¬
ments i serveis a la ciutat.
Un any d"'Eco-notícies" a
Ràdio Marina. "Eco-notí-
cies", el programa de medi
ambient de Ràdio Marina, que
s'emet de dilluns a dissabte a
la una del migdia, compleix el
primer aniversari. "Eco-notí-
cies" tracta de manera especial
els temes mediambientals de la
Selva, el Maresme, el Gironès
i altres comarques de Catalu¬
nya.
Gran audiència pel retorn
de Roldàn. Els informatius de
totes les cadenes de televisió
van batre ahir, dia 28 de fe¬
brer, els seus propis rècords
d'audiència amb les imatges de
la detenció de Luis Roldán. El
"Telediario 2" de TVE-1 va
encapçalar el rànquing, amb
5.992.000 espectadors; "Te¬
lediario 1" va arribar a
5.006.000, segons Sofres;
l'informatiu "Noticias" del mig¬
dia d'Antena 3 en va tenir
4.202.000, i "Las Noticias"
del vespre de Tele 5,
3.544.000; TVE-1 va tenir
2.777.000 televidents per la
retransmissió en directe de la
conferència de premsa del mi¬
nistre Belloch.
RTVE va reduir despeses
d'explotació el 1994. Ra¬
dio Televisió Espanyola va re¬
duir el 1994 les despeses d'ex¬
plotació en més de 20.000
milions de pessetes, respecte a
l'any anterior, segons informa
el secretari general de RTVE,
Humberto Ríos. L'ens públic
va tenir, però, unes pèrdues
de 100.660 milions de pesse¬
tes, quantitat tanmateix infe¬
rior a la previsió inicial.
Aniversari de "Preguntas y
respuestas". TVE-Catalunya
celebra, amb una trobada a la
Cova del Drac, el segon ani¬
versari del programa "Pregun¬
tas y respuestas", que és con¬
duït per la recentment
guardonada Adelina Castillejo.Presentació del llibre de Felix Santos, a càrrec de Josep Maria Huertas.
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Carles Sentís I Jaume Gulllamet, en la presentació del número 25 c/'Annals del Periodisme
Català.
Revistes pornogràfiques
per correu. El Tribunal Cons¬
titucional anul·la les resolu¬
cions de la Prefectura Provin¬
cial de Comunicacions de
Barcelona i la sentència del
Tribunal Suprem que va prohi¬
bir, els primers anys de la tran¬
sició democràtica la circulació
de les revistes Papillon, Party,
El Cuervo i Harakiri perquè
les consideraven "pornogràfi¬
ques". El Constitucional valora
el dret de l'editora d'aquestes
publicacions, Amaika SA, a
"expressar i difondre idees,
pensaments i opinions", i creu
que només "per llei" es poden
posar límits per protegir la jo¬
ventut i la infància.
2 de març
El Col·legi denuncia censu¬
ra prèvia. El Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya publica
una nota en la qual expressa la
seva "alarma i estupefacció"
davant dues recents resolu¬
cions judicials que afecten mit¬
jans de comunicació. L'escrit
es refereix a dues mesures
cautelars dictades pels jutjats
de primera instància números
42 i 10 bis de Madrid arran de
sengles demandes, una inter¬
posada pel periodista José Ma¬
ria García (COPE) contra José
Ramón de la Morena (SER) i
l'altra pel Banc Central Hispa-
noamericà contra l'emissora
Intereconomia. Els jutjats dis¬
posen en llurs mesures caute¬
lars que els demandats s'abs¬
tinguin de fer referència als
demandants o qualificar-los.
França ajorna la liberalit¬
zació de telecomunica¬
cions. El Govern francès fixa
un nou termini de sis mesos
abans de pronunciar-se sobre
la liberalització del seu mercat
de telecomunicacions. D'un to¬
tal de 634 projectes presentats
per a les autopistes de la in¬
formació, només se n'aproven
49, aquells que no exigeixen la
modificació de reglaments ni
inversió pública. France Tele¬
com mantindrà el seu mono¬
poli fins a l'any 1998.
3 de març
Apareix el nou setmanari
Ebre. Es posa a la venda el
setmanari Ebre a les comar¬
ques del Baix Ebre i Montsià.
La publicació és fruit de la fu¬
sió dels setmanaris Ebre Infor¬
mes i Migjorn i està integrada
en el grup de premsa comarcal
en català Edicions Periòdiques
de les Comarques SA. Ebre
sortirà el divendres i tindrà un
mínim de 32 pàgines, quatre
d'elles en color.
El jutge revoca la cautelar
contra la SER. El jutge
Eduardo Delgado revoca la
mesura cautelar dictada per ell
mateix per la qual es prohibia
a la SER i al periodista José
Ramón de la Morena realitzar
"qualsevol comentari" sobre
José Maria García, de la CO¬
PE. La decisió judicial es pro¬
dueix després d'una vista cele¬
brada abans-d'ahir, dia 1, en la
qual el representant del minis¬
teri fiscal i l'advocat de la SER
van considerar que la prohibi¬
ció constituïa "una greu limita¬
ció a la llibertat d'expressió".
En el mateix sentit s'expressa¬
va un comunicat emès l'en¬
demà pel Col·legi de Perido-
distes de Catalunya.
Rovira declara sobre El
Correo Catalán. L'ex-presi-
dent de la Petita i Mitjana Em¬
presa, Josep Lluis Rovira,
presta declaració davant el jut¬
ge Ramon Gomis i admet que
va actuar com a "intermediari"
de Francesc Gordo en dife¬
rents pagaments a Manuel No-
voa, administrador-aerent del
desaparegut diari El Correo
Catalán. Els pagaments s'hau¬
rien fet entre la tardor de
1985 i la primavera de 1986,
quan en dues ocasions Rovira
va visitar Gordo, ex-responsa¬
ble financer de CDC, al seu
despatx de la Cadena 13 i
aquest li va demanar "que lliu¬
rés dos xecs a Novoa," alesho¬
res gerent d'El Correo Cata¬
lán. Rovira declara com a
inculpat en el cas Casinos.
Lago torna a Tele 5. El pe¬
riodista Julián Lago toma a Te¬
le 5, amb el programa de debat
"Por hablar...que no quede".
L'espai tindrà entre 3 i 5 tertu-
lians i unes 25 persones de pú¬
blic. El tema d'avui és la recent
detenció de Luis Roldán.
4 de març
Nomenaments a El Perió¬
dico. Tenen lloc a El Periódi¬
co de Catalunya diversos no¬
menaments en càrrecs de
responsabilitat. Ana R. Cañil,
abans sots-directora de La Ga¬
ceta de los Negocios, substi¬
tueix José Luis Martínez al
capdavant de la redacció de
Madrid; Martínez passa a diri¬
gir la Premsa Regional del
Grup Z, que coordina el periò¬
dic a Astúries, Extremadura,
Aragó i Castelló. Iosu de la
Torre ha estat nomenat redac¬
tor en cap de "Cosas de la vi¬
da", on tindrà la col·laboració
de Xavier Casinos, responsa¬
ble de "Gran Barcelona", de
Gil Carrasco, cap de Societat,
de Ramon Comorera, cap de
"Comarcas", i de Xavier Martí¬
nez Chico, cap de Serveis; són
coordinadors de l'àrea Eloy
Carrasco i Oscar Hernández.
Héctor Chimirri és el nou re¬
dactor en cap d "'El Domini¬
cal" i "Gente", on col·laboren
Pau Arenós, Jordi Saladrigas i
Ignacio Para com a caps de di¬
ferents seccions. Alejandro
Yofre és el nou editor gràfic
d'aquest suplement. Frederic
Porta és redactor en cap de
Política, que té com a cap de
secció Alfredo Abián. Joan
Busquet, fins ara en aquesta
àrea, s'incopora a la coordina¬
ció general del diari. Joan Ba¬
rrera es responsabilitza de l'e¬
quip de reporters, mentre que
Miguel Angel Maestro és el
cap de secció d "'El Periódico
de la Semana". Ricardo Feri-
che és el nou assessor d'Art, i
Ricard Sans redactor en cap
de Diagrames.
Suplements/revistes a La
Vanguardia. Els suplements
de Ciència i Tecnologia i de
Medicina i Qualitat de Vida de
La Vanguardia es convertei¬
xen en una revista setmanal
que es lliurarà gratuïtament als
lectors cada dissabte, a partir
d'avui. La nova revista s'ano¬
menarà "Ciencia y Vida."
Premis de l'escola esporti¬
va Brafa. Juan Antonio Sa¬
maranch, president del Comitè
Olímpic Internacional (COI),
lliura els premis de l'escola es¬
portiva Brafa. Resulten pre¬
miats El Mundo Deportivo,
per la promoció i difusió que
el diari fa entre la joventut;
Andreu Mercè Varela, col·la¬
borador de La Vanguardia;
Canal 33, Tatxo Benet i el dia¬
ri Sport.
Descens de les revistes de
televisió. L'Estudi General de
Mitjans (EGM) assenyala que
les revistes especialitzades en
televisió han sofert un impor¬
tant descens de vendes en els
últims tres anys. Tele Indiscre¬
ta, que assolia els 5.559.000
de lectors el 1992, va baixar el
1994 a 1.654.000. Telepro¬
grama ha passat en el mateix
període de 4.114.000 lectors
a 1.386.000, i Supertele ha
passat dels 2.033.000 de
1993 al 1.327.000 actuals.
En opinió dels directors de les
revistes, la causa del descens
són les variacions sistemàti¬
ques dels avanços de progra¬
mació que serveixen les cade¬
nes.
5 de març
RNE impulsa un servei via
satèl·lit. Radio Nacional de
España (RNE) difon pel satèl·lit
Hispasat les programacions de
Radio 1, Ràdio 5 i Radio Exte¬
rior en les seves extensions
per a Europa. Es tracta d'un
acord entre Radiotelevisió Es¬
panyola (RTVE) i Retevisión.
TVC col·labora amb Fran¬
ce 3. Televisió de Catalunya
(TVC) collabora amb l'emisso¬
ra pública francesa France 3
per a un programa que repas¬
sa l'actualitat dels mitjans de
comunicació francesos i euro¬
peus. Les informacions trame¬
ses per TVC elaborades per la
corresponsalía catalana a
França s'emetran en català i
amb subtítols en francès.
El Concili rebutja la xarxa
de comunicació. El Concili
Català que se celebra a Tarra-
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gona rebutja el projecte de
crear una xarxa de mitjans de
comunicació de l'Església cata¬
lana. La proposta obté 56 vots
en contra, 53 a favor, 18 en
blanc i 12 favorables a un text
esmenat.
6 de març
Conferència d'Alcoverro
al Col·legi. Té lloc al Col·le¬
gi de Periodistes de Catalu¬
nya la conferència "El Pròxim
Orient, l'Islam i el nou ordre
regional", a càrrec de Tomàs
Alcoverro, corresponsal de
La Vanguardia al Pròxim
Orient.
Premis de la Society
Newspaper Design. L'orga¬
nització mundial de disseny i
il·lustració de diaris Society of
Newspaper Design lliura el
premis corresponents a 1994.
The New York Times, San
Francisco Examiner, The De¬
troit News, The Miami He¬
rald i The Boston Globe són
els diaris nord-americans més
distingits. La premsa espanyo¬
la obté importants distincions:
El Periódico de Catalunya
rep 14 premis, entre ells el del
millor suplement dominical;
La Vanguardia n'aconsegueix
9, i se'l considera un dels dia¬
ris més ben dissenyats del
món; El País n'obté 8, entre
ells el Laus d'or, pel disseny
d'"El País de las Tentaciones".
Altres diaris espanyols que
també reben premis de la
SND són El Mundo, Diario
de Noticias, Marca, ABC, Ex¬
pansión, Tribuna de Sala¬
manca i El Mundo
Deportivo. En aquesta darrera
edició dels premis de la SND
s'hi van presentar 151 periò¬
dics de 16 països.
7 de març
Noves directrius a l'ens
públic. Es donen a conèixer
les noves pautes aprovades pel
consell d'administració de l'ens
públic, que en termes generals
es comprometen a donar més
qualitat i servei públic. Entre
els nous propòsits, figura l'o¬
bligació d'elevar la cultura del
país, l'enfortiment de la pro¬
ducció pròpia i la indústria es¬
tatal, la renúncia a emetre rea¬
lity shows, l'elaboració de
programes infantils acurats i el
predomini dels programes in¬
formatius, que constitueixen
l'eix principal de la programa¬
ció de TVE.
Premi FEDAN a mitjans de
comunicació. Es lliuren els
premis de la Federació d'Enti¬
tats pro Drets dels Animals i la
Natura (FEDAN). Resulten pre¬
miats els periodistes Antonio
Cerrillo i Pere Ortín, pels seus
treballs a La Vanguardia so¬
bre el medi ambient i l'ecolo¬
gia, el programa "Tarde de to¬
dos", d'Onda Rambla, i
"Teledues-Giravolt", de Televi¬
sió Espanyola a Sant Cugat.
Concurs de la UPF per re-
modelar el Born. El concurs
restringit d'idees convocat per
la Universitat Pompeu Fabra
per adaptar el Born com a Fa¬
cultat de Comunicació inclourà
la participació de sis arquitec¬
tes. Entre les propostes s'ele¬
girà la més convenient per a
l'adequació de l'antic mercat
del Born com a futura seu de
l'important complex àudio-vi-
sual de la UPF, que inclourà,
entre d'altres dependències, la
Facultat de ComunicaciQ Au¬
dio-visual, l'Institut de l'Àudio-
visual i la Filmoteca de la Ge¬
neralitat. Els equips Jordi
Garcés/Enric Soria i Albert Vi-
laplana/Helio Piñón i els ar¬
quitectes Daniel Freixes, Joan
Rodón, Gabriel Ruiz Cabrero i
Guillermo Vázquez Consuegra
participen en el concurs.
La Federació Taurina pre¬
mia TVE-Catalunya. La sè¬
rie "Bravos" de TVE-Catalun-
ya, dedicada al món taurí, rep
el premi anual Pere Balafià Es¬
pinós, que atorga la Federació
Taurina de Catalunya. D'altra
banda, la directora de "Bra¬
vos", Lulú Martorell, i l'equip
del programa reben el premi
de l'Associació de Crítics Tau¬
rins de Catalunya.
8 de març
Periodistes, de Fèlix San¬
tos. El Col·legi de Periodistes
de Catalunya i "Temas de
Hoy" presenten el llibre de Fé¬
lix Santos Periodistas. Polan-
quistas, sindicato del crimen,
tertulianos y demás tribus.
Debaten diversos aspectes de
l'obra de Santos la periodista
Margarita Rivière i l'editor.
Premi a "L'aparador". El
programa de Catalunya Ràdio
"L'aparador", que condueix
Neus Bonet, rep un dels pre¬
mis atorgats anualment per
l'Institut Català de la Dona a fi
i efecte de promoure la igual¬
tat d'oportunitats home-aona.
Presenten l'acte de lliurament
del premi Helena García Mele¬
ro, de TV3, i Joan Armengol.
9 de març
Llibre sobre Cultura de
Masses. El Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya, Edicions 3
i 4 i Distribuciones de Enlace
presenten el llibre Cultura de
masses i postmodernitat (pre¬
mi d'assaig Joan Fuster 1994),
del qual són autors Enric Ma¬
rín i Joan Manuel Tresserras,
professors de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la UAB. Parlen sobre l'obra
Josep Lluís Gómez Mompart,
director del Departament de
Periodisme i Ciències de la
Comunicació de la UAB; Mi¬
quel de Moragas, catedràtic de
la UAB, i Sebastià Serrano,
catedràtic de la Universitat de
Barcelona.
Concurs per a la fibra òp¬
tica. L'Ajuntament de Barce¬
lona aprova la convocatòria
d'un concurs per instal·lar i ex-
Elotar una xarxa de cable de fi¬ra òptica que podria abastar
uns 40.000 habitatges i em¬
preses. L'objectiu de l'Ajunta¬
ment és endegar un projecte
pilot de xarxa de telecomuni¬
cacions que li permeti estar al
capdavant del sector quan la
normativa corresponent entri
en vigor. D'altra banda, el Go¬
vern estatal retardarà fins a
l'octubre la posada en marxa
del servei GSM de Telefònica,
perauè coincideixi amb l'entra¬
da al mercat del mateix servei
digital que oferirà Airtel, se¬
gons anuncia el ministre Bor¬
rell a Brussel·les.
Admesa un querella del
Cesid contra El Mundo. El
titular del Jutjat d'instrucció
número 6 de Madrid, José
Emilio Coronado, admet a trà¬
mit una querella per injúries i
calúmnies presentada per Emi¬
lio Zambrino, mà dreta del di¬
rector del Cesid, Luis Alonso
Manglano, contra El Mundo i
el periodista Jesús Cacho. L'o¬
rigen de la demanda té relació
amb certes informacions del
diari sobre la creació del GAL i
els seus responsables.
10 de març
Acord TVE2-Canal 33.
Gràcies a un acord de col·labo¬
ració entre Televisió Espanyo¬
la i Televisió de Catalunya,
d'avui al 12 de març es re¬
transmetran per La 2 i pel Ca¬
nal 33 les proves del Campio¬
nat del Món d'atletisme en
pista coberta, que se celebren
al Palau Sant Jordi de Barcelo¬
na; La 2 ho farà en castellà, i
el Canal 33 en català. TVE
aporta un ampli dispositiu tèc¬
nic i humà, amb un centenar
de professionals i 39 càmeres.
TVC es cuida de la producció,
i TVE dels drets d'emissió. Es
tracta d'una gran cobertura i
d'una col·laboració semblant a
l'emprada pel Canal Olímpic
durant els Jocs de Barcelona
de 1992.
Sos Família, contra el pro¬
grama de Gemio. L'entitat
SOS Família, creada fa quatre
anys per protegir la infància i
la joventut de certs continguts
televisius, ha cursat unes
Les nOVeS modalitats d9estalvi - Eduardo Ramírez Medina, del bufet Cua-
trecasas, i Rafael Martínez i Comellas, del Grup Bansabadell, foren els ponents de la sessió
informativa que sobre les noues modalitats d'estalui organitzà el Col·legi de Periodistes de
Catalunya. La sessió, que fou moderada per Josep Maria Dreta, se celebrà el passat dia 14
de març.
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5.000 cartes de ciutadans que
demanen a Antena 3 TV la re¬
tirada del programa d'Isabel
Gemio "Esta noche, sexo". Els
impulsors de les cartes s'adre¬
cen també als anunciants del
programa per fer-los saber que
no compraran cap dels seus
productes, pel fet que es divul¬
guen en un programa de con¬
tingut "obscè, immoral i degra¬
dant".
11 de març
Emissions de cap de set¬
mana a Barcelona Televi¬
sió. L'emissora municipal Bar¬
celona Televisió engega les
emissions de cap de setmana
de "Barcelona notícies", que,
editades per Rosa Massip, ofe¬
reixen temes relacionats amb
l'activitat nocturna: lleure, es¬
ports i accidents, entre d'altres
qüestions. Fins al moment ac¬
tual s'han emès gairebé cent
edicions de "Barcelona notí¬
cies".
Nova edició de Regió 7. El
diari Regió 7 llança una nova
edició, que es difondrà a les
comarques de l'Anoia, la Se-
?arra i part nord del Baix Llo-regat. Té 36 pàgines, el cin¬
quanta per cent produïdes als
centres de treball de Martorell,
Cervera i Igualada, i la resta a
l'edició central de Manresa.
El comitè de TVC protesta
per un comiat. El comitè
d'empresa de Televisió de Ca¬
talunya (TVC) denuncia l'aco¬
miadament de Joan López Gà-
mez, ajudant de producció de
"Cinema 3", per "no haver su¬
perat una prova psicotècnica".
Segons el comitè no havia de
fer-la, perquè feia vuit anys
que treballava a l'empresa i ja
era fix. El comitè lliura 450
signatures de protesta al direc¬
tor de la CCRTV, Jordi Vilajo-
ana, que diu que "estudiarà el
cas .
Boicot a programes de se¬
xe. Set grans empreses deci¬
deixen no incloure la publicitat
dels seus productes en progra¬
mes violents o de sexe. Es
tracta de Coca-Cola, El Corte
Inglés, Pascual, Playtex, Al-
campo, Ford i Banesto. La de¬
terminació afecta algunes
pel·lícules i espais com "Esta
noche, sexo" d'Antena 3 TV,
"Luz roja" de TVE-1, "Histo¬
rias de Play Boy" de Tele 5 i
"Cinema de mitjanit" del Ca¬
nal 9.
12 de març
Solidaritat amb periodis¬
tes d'Algèria. Més de 600
periodistes espanyols signen
un document de solidaritat
amb els seus companys de
professió que exerceixen a
Algèria. El suport als col·le¬
gues algerians respon a una
crida de Periodistes sense
Fronteres, secció espanyola de
l'organització no governamen¬
tal Repòrters sense Fronteres-
Internacional. Vint-i-set perio¬
distes algerians han estat as¬
sassinats al seu país pel fet de
defensar la llibertat d'expres¬
sió.
Premis Recull, a Blanes. Es
lliuren a Blanes els premis
anuals Recull, que concedeix la
revista homònima, editada en
aquesta localitat de la Costa
Brava. El de periodisme el
guanya Marçal Sintes, de Vila¬
franca del Penedès, pel retrat
de "Josep Manyé-Jorge Marín:
periodisme d'alta fidelitat".
Aniversari d 'Intermedios.
La revista Intermedios de la
Comunicación ha complert un
any de vida. Dirigida per Luis
Palacio, ha publicat en aquest
temps més de 1.250 notícies
sobre comunicació.
14 de març
Creix l'audiència radiofò¬
nica. L'audiència de la ràdio a
Espanya es va incrementar
globalment el 1994 en una xi¬fra superior al milió de perso¬
nes. L'increment es va produir
en el camp de la radiofórmula,
que va obtenir un 26% més
d'audiència respecte a l'any
anterior. La ràdio convencio¬
nal, en canvi, va perdre el
2,1% dels seus seguidors, se¬
gons l'empresa Iniciativa de
Medios, amb dades d'EGM i
Sofres.
Premis de la Fundació Ra¬
fael Peris. S'atorguen els
premis de la Fundació Rafael
Peris a les millors contribu¬
cions a la radiodifusió cultural.
Els guardonats són Josep An¬
toni Cabello, realitzador del
programa "El rellotge de sor¬
ra", de Ràdio Sant Boi; el
programa "La principal de
Flash FM", de Flash FM, i l'e¬
missora de Reus Punt 6 Rà¬
dio.
15 de març
El periodisme que ve. Es
presenta al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya el número
25 de la revista Annals del
Periodisme Català, monogrà¬
fic dedicat a "El periodisme
que ve". Intervenen en l'acte
Jaume Guillamet, director de
la publicació; Josep Pernau,
degà del Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya; Carles Sen¬
tís, president del Centre Inter¬
nacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), i Enric So¬
peña, director de TVE-Cata-
lunya i ex-president de l'Asso¬
ciació de la Premsa de
Barcelona.
El jutge manté les càrrecs
contra Godó. El jutge encar¬
regat del cas de les escoltes te¬
lefòniques descobertes a Bar¬
celona el 1993 manté els
càrrecs contra l'editor Javier
de Godó (revelació de secrets i
falsedat en documents) i dicta
l'obertura del judici oral contra
els 16 encartats en el procés.
Desitjo subscriure'm per un any (8números) a Capçalera
revista del Col·legi de Periodistes, a partir del número.
Faré efectiu l'import de 3.000 pessetes mitjançant domiciliació
bancària.
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